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一个比较相同的观点,即目前在中国国家法知识中的 宪法  




汇。主要考察 宪  和 宪法  在英语世界和中文世界里的初始
含义和含义的演变。其目的在于发现当 宪法  进入人类思维
领域且被形诸于语言时, 它所指代的事物本质是什么, 其中形
成的思维定势是什么;其次, 当西方文化语境中的 宪法  形成
一种特定的制度知识类型,并被用以指导人类实践时, 它所要
解决的问题是什么以及传递了哪些思维模式。再次, 中国语
言中是否能找到表达类似西方 宪法  含义的词汇和范畴? 为











明  中的典范。毫无疑问, 这样的概括是有依据的: 岛国的地
理位置使得人类必须借助航海术进行必要的物质生活资料的


























然的神,它以保护城邦安全为己任。如果 宪法  是一种制度
理念的话, 那么古希腊的这种政治秩序既使得人们被动的接
受和理解制度问题, 也给予了人们反思和发展问题的素材和
契机。亚里士多德对 宪法  一词的提出就是建立在对希腊
158个城邦的政治法律制度的研究的基础之上的。城邦的发














































亚里士多德纳入自己的哲学体系之中。 正义  、善  、美




















到超越城邦的达到 至善  的制度设计。在这个关于权力体系
或国家制度或国家秩序的理论体系中, 宪法  是其中的一个
重要概念范畴。
最早使用 宪法  一词的学者是亚里士多德。我们必须立







的功能。他将之归纳为 事物的善  ,认为 每一行为所达到的
目的都是善,善存在于每一个具体情形中, 一般来说,最高的





















据, 其中尤其着重于政治所由以决定的 最高治权  的组织。






裁制度也有 )宪法 ∗ , 即独裁者的职位, 以及当时他认为满意的
机构,诸如政治局、主席团、地方分权 (封建制度 )等等一类的
东西。 +它并不具有完全的现代涵义, 只是类似于现在学理中
的 政体  的概念。对此, 亚氏将政体分为两类六种。一类是






际是、也应该是根据政体 (宪法 )来制定的, 当然不能叫政体来





由于城邦必然是因为一定的目的和 善  而存在的, 所以
亚氏也提供了一种理想政治秩序的设计。宪法不仅是城邦政
治组织现实存在的状态, 也是制度发展的更完善的结果。他
用 po liteia 表示这种模范式的政治秩序,认为它是三种好的
政府形式的混合。这个术语的使用来自于柏拉图。柏拉图认
为真正的法律既不是 只有其立法目的是为了整个国家全体
人民福利的法律  ,也不是 为了一部分人的利益而制定  的
党派主义  法律, 它们都不是 polite ia。亚里士多德发展了这




法 范式根本不是现代宪法的样本  。理由有二:一是 不仅是
因为它没有强调人权, 而且它也没有提及对权力的行使加以
限制的必要。 .那时的希腊哲学中并未抽象出 人权  的概
念,但是我们可以在 正义  、人性  、自然  等范畴中找到与
之联系的内容。然而, 表现这些内容的观念并没有与城邦的
目的、价值和功能相联系。在亚氏的观念中,城邦的目的在于






的 善  。二是 缺乏其特定的现代涵义:即将政府排斥在个人
领域之外, 更具体地说,排斥在宗教领域之外。 /











个雅典人之口表达出官员是法律的 仆人  的观点。亚里士多






德的 中庸  、节制  的观念之中。
综合上面的论述, 我们可能就能理解为什么斯科特 0戈













思想家建构 宪法  知识体系的路径,成为人们理解宪法概念
的关键。
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